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BackgroundࠈCare preventive payment became the start in 2006㸡and㸡as for a lot of requests of the 
rehabilitation㸡needs is high in offer contents of the temporary nursing at home.
PurposeࠈThis study was intended that I clarified it than an article reported contents and the present 
conditions of the rehabilitation that a visit nurse offered to so far.
MethodࠈI read 4,399 studies that were reported to specific nonprofit undertaking corporation medicine center 
magazine by August㸡2012 from December㸡1997 I read㸡and to untie the present conditions of the rehabilitation 
nursing carefully.
ResultࠈA tendency to increase included the article about the rehabilitation nursing year by year from 1997㸡
and there were few person concerned studies㸡and most were the practice reports of the nurse㸡and the 
rehabilitation in the visit nurse was practiced mainly on body function training㸡and the present conditions that 
the nurse who carried it out held uneasiness in for training program and an evaluation became clear.
ConclusionࠈAn offer of the high quality rehabilitation that met the life of the person of medical treatment 
because I make assessment for total㸡and the rehabilitation that a visit nurse performs provides a health 
problem and an aspect of living㸡and the employment such as a visit nurse and the physical therapist 
collaborates is enabled.
訪問看護師のリハビリテーション看護に関する文献検討
Literature Based Research and Review on Rehabilitation Nursing Provided by Home Care Nurse
ᕖᔪࠈඔᏄ 㸞㸟
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